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P itajući se ka ko da nas na vi jes ti ti eva nđelje mla di ma, au tor is tiče da živi mo u svi­je tu u ko je mu je vje ra pos ta la sub jek ti van iz bor, a reli gioz no st mno gih lju di je u 
kri zi. Kod mno gih se mla dih is todob no jav lja želja za sus retom s Isu som Kris tom. Cr kva 
je sto ga poz va na ob no vi ti svo ju re li gioz nu po nu du. Da našnji mla di os jećaju po teškoće 
kad je pos ri je di život u vje ri. Za jed no s pa pom Be ne diktom XVI, au tor kaže ka ko se 
kr šćani nom pos ta je po sus re tu s do gađajem, s oso bom. Sto ga onaj tko želi dru ge 
od ga ja ti u vje ri tre ba pris tu pi ti Božjoj ri ječi i nas lje do va ti nje zi nu pe da go gi ju. U Bib liji 
na la zi mo raz ličite mo de le i opi se pu te va vje re. Is tak nuti bib lij ski pro to tipovi vjer ni ka 
su Ab ra ham u Sta rom zav je tu i Ma ri ja u No vom zav je tu. Kri st je početak i cilj naše 
vje re. Sve to st je ko načni cilj od go ja u vje ri. Mla di ma tre ba po moći na nji hovu pu tu 
sr dačni je i snažni je pri pad nos ti Cr kvi. Una toč po teškoćama, ne va lja se obes hrab ri ti 
i sta ti na pra gu evan ge li za ci je. Mla di ma i da nas va lja na vi ješta ti Isu sa Kris ta i vo di ti 
ih pre ma nje mu, go vo ri ti im o nje mu i do no si ti im ga.
Ključne ri ječi: nav ještaj eva nđelja, mla di kr šćanin, hod vje re, pe da go gi ja Božje riječi, 
sus ret s Isu som Kris tom, nav ještaj Kris ta
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Već niz go di na u me ni saz ri je va ide ja 
da ci je loj Sa le zi jan skoj obi te lji po nu dim 
jed nos tav no i sus tav no raz mišlja nje o ono­
me što pred stav lja srž naše vje re, nag la si vši 
po ne ki vid naše sa le zi jan ske tra di ci je. Pri­
tom po la zim od našega sve tog oca don 
Bos ca, kao što sam to naz načio i u Po bud­
nici 2010, na sto tu ob ljet ni cu smr ti Bla­
ženog Mi ho vi la Rue, »Gos po di ne, želi mo 
vid je ti Isu sa«. Nasljedujući don Ruu, kao 
pra vi učeni ci i gor lji vi apos to li, no si mo 
eva nđelje mladima.
Na kon pre da va nja don Gian nan to nia 
Bo na ta o prešut noj ili jas no iz raženoj želji 
mla dih da vi de Isu sa i don Jua na Jo sé Barto­
lo méa o učeni ci ma u Emau su, poz van sam 
iz rav no go vo ri ti o te mi »Po ne si mo eva n đelje 
mla di ma«. Podsjećam da o to me ove godi ne 
go vorim u član ci ma Sa le zi jan skog vjesni ka 
i da ću to učini ti upućujući po ru ku mla di ma 
Sa le zi jan skog pok re ta mla dih slje dećeg 31. 
si ječnja. Ov dje ću na to ukrat ko uka za ti.
1.  POLAZIŠTE
1.1.  Iz među društve nog raskr šćanje nja 
  i traženja re li gioz nos ti
 Po la zi mo od jedne činje ni ce: da nas se 
više ne pos ta je kr šćani nom po moću re li­
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gioz ne socija li za ci je ko ja je bi la va lja na sto­
ljećima. Pre ki nu ti su pro ce si međuge ne ra­
cij skog pre nošenja. Vje ra je pos ta la subjek­
ti van iz bor, plod osob nog ot krića i od lu ke. 
Taj prob lem, ia ko je iz ra zi to eu rop ski ili 
bo lje rečeno za pad ni, ni je is ključiv. Sekula­
ri za cija, ne zain te re si ra no st i ne pov je renje 
čes ti su po se bi ce na Za pa du, ali se nažalost 
vr lo br zo šire i na dru gim kon ti nen ti ma i 
u ok ruženji ma po moću glo ba li zi ra ne kul­
tu re, ko ju obi lježava ma te ri ja lis tičko i in­
di vi dua lis tičko viđenje živo ta.
Is pi ti va nja o mla di ma ot kri va ju da kod 
mla dih ne pos to ji is tin ska kri za re li gioz­
nos ti i traženja smis la. Pos to ji čak znat na 
sku pi na mla dih ko ja uočava pot re bu za 
is traživanjem du ho vne di men zije ra di pro­
na laženja osob ne rav no teže i skla da u ovom 
ne mir nom i ras cjep ka nom svi je tu ko ji se 
vr lo br zo raz vi ja. U mla di ma se jav lja želja 
da vi de Isu sa.
Is ti na, re ligioz nu se di men zi ju nas to­
ji ve za ti uz sfe ru pri vat no ga i uk ljučiti u 
lo gi ku za do vo lja va nja po je di načnih potre­
ba. Riječ je o re li gioz nos ti za osob nu upo­
ra bu i vlas ti to oh rab re nje. To je re li gi ja 
utje he, a ne od go vor nos ti, re li gi ja ko ja 
uključuje emocio nal ni i psi ho loški vid dje­
lu jući kao svo jesvr stan du hov ni po ti caj 
jer pok reće os jećanje, za nos, emo cio na­
lno uk ljučiva nje, ali za ne ma ru je vred no te 
ko je joj pružaju pot po ru u vre me nu, kao 
što su vjer no st, pos to ja no st, dos ljed no st 
iz bo ra, pri hvaćanje od go vor nos ti, pro je kt 
živo ta.
To ni je in sti tu cio nal na ne go pri vat na 
re li gioz no st, u ko joj pos to je raz nov r sna, a 
pone kad i for mal no ne suk lad na vje ro va­
nja, kao npr. u slučaju New agea. Mla di 
ta ko nep re kid no sud je lu ju u du hov noj seo­
bi iz jed nog u dru go is kus tvo, u no vim 
po kušaji ma opi ja nja no vim, više ili ma nje 
mis tičnim emo ci ja ma ko je do no se po je di­
načno za do volj stvo, ali ni kad ne utaže žeđ, 
jer se sva ki iz bor br zo na pušta kad se traži 
od ređeni na por ra di nje gova od ržava nja, 
od nos no kad va lja sus res ti od go va ra juću 
za jed ni cu i s njom se sučeli ti.
To je, pre ma to me, re li gioz no st od vo­
je na od eti ke. Ako je u pret hod nim raz­
dob lji ma re li gioz na vje ra bi la po ve za na uz 
eti ku i uz nas to ja nje da se preob likuje svi­
jet, da nas je po ve za na uz es te ti ku i uz duh 
suživo ta i za jed ništva. U tom smis lu re li­
gioz ni iden ti tet mla dih (iden ti tet ko ji je 
kod mno gih još uvi jek po ve zan s ka to­
ličkom vjerom) pos ta je iden ti te t­u točište, 
bez is tin skog unu tar njeg, du hov nog i etič­
kog pro dub lji va nja.
U svim is traživa nji ma nag lašava se dje­
lo t vor no st ud ruženog sud je lo va nja u iz­
grad nji osob noga re li gioz nog iden ti te ta. 
To sud je lo va nje pro miče for ma ci ju i pria­
njanje uz vje ru, osob ni re li gioz ni hod, pa 
i sak ra men tal nu prak su.
Činje ni ca je još uvi jek da je ve lik broj 
mla dih zain te re si ran za re li gioz ni go vor, 
ko ji međutim tre ba kročiti pre ma zre li jim 
ob li ci ma pois tov jećiva nja i pri pad nos ti. 
Sto ga va lja hit no ob no vi ti re li gioz nu po­
nu du u Cr kvi: na dići in stru men tal nu ra­
cio nal no st, raz vi ja ti es tet sku i mis tičnu 
di men zi ju vje re, raz bi ja ti bi rok ra ti za ci ju 
ko ja uda lju je, pro mi ca ti di men zi je za jed­
ni ce i osob nog sus re ta, sučeli ti se s od sut­
no šću sr ca i is kus tva po moću većeg razvo­
ja sim bo ličkog i čuv stve nog go vo ra te po­
mo ću većeg pri sus tva is kus ta va za jed nič­
kog živo ta. To je iza zov ko ji va lja iz reći 
mla di ma da nas.
1.2. Mla di i vje ra
 Mlad čov jek uvi jek je ot vo ren vje ri jer 
je ot vo ren bu dućnos ti, u pot ra zi je za vlas­
ti tim iden ti tetom, živo tom i vri jed nos ti­
ma. Međutim, čes to je to ot va ra nje zas je­
nje no pret je ra nom ko ličinom stva ri te ne­
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pos red nih i pov ršnih za do volj sta va. Mno­
gim se mla di ma do gađa ono što se do go­
di lo Sa ma ri jan ki iz evanđeoskog od lom ka 
u Iva no vu eva nđelju: net ko u nji ma tre ba 
u ime Isu so vo pro bu di ti du bo ku želju za 
spa se njem i ra do šću ko ju skri va ju ne po­
sred na i ščeki va nja užit ka.
Pi ta nja o smis lu, ako su is kre na, slična 
su pro zo ri ma ko ji se ot va ra ju pre ma trans­
cen den ci ji, po se bi ce ako su is kre no prihva­
ćena i str plji vo razvijana po moću du bin­
skih pro ce sa.
Za daća je evan ge li za to ra i od ga ja te lja 
ot vo ri ti te pu te ve pre ma unu tar njos ti, po­
moći mla di ma da dožive značaj na is kus tva 
ko ja is pu njavaju sr ce: is kus tva šutnje, kon­
tem placiju pri ro de, du bo ke ko mu ni ka ci je, 
dra go volj no prih vaćanje dru go ga, ve li ko­
dušno služenje itd. Sve su to pu te vi ko ji, 
ako ih se mud ro ko ris ti, sve više ot va raju 
pre ma tran scen den ci ji i bu de žeđ za Bo­
gom, ia ko ga se još ne poz naje. Da nas je 
taj pr vi ko rak ho da u vje ri oso bi to važan, 
a u ne kim slučaje vi ma i neopho dan.
Među po teškoćama mla dih kad je pos­
ri je di život u vje ri i iz bor kršćan sko ga živo­
ta mogu se nab rojiti:
– Stil živo ta ko ji us pav lju je ili zas ljep lju­
je du bo ku želju za smis lom, is ti nom i 
Bo gom: žur ba, bu ka, mno gi pov ršni 
od no si, pret je ra no traženje novih i sve 
snažni jih is kus ta va ko ja od go va ra ju ne­
po s red nim pot re ba ma, sla ba spo sob­
no st pou nu tar nje nja itd.
– Pos to ji, međutim, i sa stra ne Cr kve i 
kr šćan skih zajed ni ca, ob lik iz ražava nja 
i živ lje nja vje re ko ji je pre više uda ljen 
od načina na ko ji mla di vi de i doživlja­
va ju stvar no st: od ređena vr sta kul tu­
ral nog ras cje pa zbog ko je ga vje ru ko ju 
živi, sla vi i prog lašava Cr kva doživljava­
ju nečim što je stra no nji hovu men tal­
nom i čuv stve nom svi je tu.
2. ISUS, BOžJE EVA NĐELJE, rA DOS NA 
I LI JE PA VI JE ST ZA čOV JEčAN STVO
Budući da mla di da nas žive u si tua ci ji u 
ko joj ne pro na la ze vje ru kao neu pit nu bašti­
nu, kao nešto već us vo je no, onaj tko ih želi 
odgajati u vje ri tre ba pris tu pi ti Božjoj ri ječi 
i nas lje do va ti nje zi nu pe da go gi ju. Osob no 
sučelja va nje s Božjom ri ječju, koja je u tre­
nu ci ma kri ze uvi jek jas na, te evan ge li za­
cij ska i od goj na rev no st, po mo jem su miš­
lje nju uv je ti ko je tre ba pret hod no is pu ni ti.
U svo joj pr voj en cik li ci, pa pa Be ne dikt 
XVI. nas upo zo ra va da »bi ti kr šćanin ni je 
re zul tat neke etičke od luke ili ne ke ve like 
ideje, već je to sus ret s do gađajem, s Oso­
bom, ko ja živo tu da je novi ob zor, a ti me i 
ko načni pra vac« (Deus Ca ri tas est, 1).
Kršćan stvo ni je, pri je sve ga, skup is tina 
do ko jih se došlo po moću raz mišlja nja tije­
kom mno gih sto ljeća, ni ti je skup mo ral­
nih propi sa ko je nje go vi čla no vi mo ra ju 
prak ti ci ra ti, ne go je osob ni sus ret s Gos­
po di nom Isu som, ko ji – kao što vi di mo 
na raz nim stra ni ca ma No vo ga zav je ta – 
kor je ni to mi je nja život i čini nas is tin skim 
»kr šćani ma«, tj. »oni ma ko ji su Kris to vi«.
To bit no obi lježje naše vje re vr lo se jas­
no po jav lju je u ključnoj ri ječi Sve to ga pis­
ma na ko ju smo na vik nu ti, po ne kad bez 
raz mišlja nja o nje zinu značenju: »eva n đe­
lje«. Ri ječ je o grčkom iz ra zu ko ji znači 
»ra dos na/dobra vi je st«, a ko ju je Mar ko, 
pr vi ko ji je za pi sao us me na svje dočan stva 
kr šćan ske za jed ni ce o Isu su, upot ri je bio 
kao nas lov: »Početak Eva nđelja Isu sa Krista 
Sina Božje ga« (Mk 1,1).
Kršćani, pro svijet lje ni Du hom Sve tim, 
od sa mo ga su počet ka shva ti li da je Isus 
Kri st, Sin Božji ko ji je pos tao čov je kom iz 
lju ba vi prema na ma, bio naj bo lja vi je st za 
sveu kup no čov ječan stvo.
Raz misli mo nakrat ko o ono me što se 
do gađa kad do bi va mo uis ti nu dob ru vi jest. 
To is kus tvo pred stav lja tri glav na obi lježja: 
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ri ječ je o nečemu neočeki va nom, do la zi nam 
»iz va na«, is pu njava naše sr ce neuobičaje­
nom ra do šću.
Primije ni vši to na kr šćan stvo, sav ršeno 
shvaćamo da ni je ri ječ o ljud skoj ra dos ti, 
ko li ko god ona bila du bo ka, ne go o ve li­
čan stve noj is ti ni da nas Bog lju bi, da nas 
je učinio svo jim si no vi ma i kćeri ma u Kri­
stu. To je naj bo lja vi je st ko ju možemo pri­
mi ti: nit ko to ne bi mo gao za mis li ti ni ti 
pred vid je ti.
I iz rael ski je na rod, prem da je sto lje ći­
ma očeki vao obećano ga Me si ju, os tao zbu­
njen pred no vo šću Isu sa i kra ljev stva ko je 
je on naučavao. I za njih, štoviše, za njih 
na pr vo me mjes tu, bi la je ri ječ o nečemu 
neočeki va nom, nečemu što ih je iz ne nadi­
lo, što su us pje li prih va ti ti sa mo oni ko ji 
su bi li spo sob ni pro mi je ni ti svoj način raz­
mišlja nja, s jed nos tav no šću i zah val no šću 
prih vaćajući Isu sa kao Me si ju, Kris ta.
S dru ge stra ne tre ba priz na ti da Isuso­
va oso ba i kra ljev stvo ko je je na vi ještao 
ni su bi li »dob ra vi je st« za sve. Za one ko ji 
su us tra ja li u svo joj gor doj sa mo dos tat no­
sti, moći i bo gat stvu (u sp. Lk 1,51–53) bi la 
je to po naj pri je »loša vi je st« ko ja je nje zina 
no si te lja na kra ju od ve la do smr ti na križu.
Pos lje di ca oz bilj nog prih vaćanja činje­
ni ce da je kr šćan stvo naj bo lja vi je st za čo­
vječan stvo je, osim to ga, bri ga i hit na po­
tre ba da se tu vi je st na vi jes ti svim muškar­
ci ma i žena ma svi je ta: »Ali kako da pri zo­
vu ono ga u ko ga ne pov je ro vaše? A kako 
da pov je ru ju u ono ga ko ga ni su čuli? Ka­
ko pak da čuju bez pro pov jed ni ka?« (Rim 
10,14). Odreći se evan ge li za cij ske i mi sij­
ske za daće Cr kve značilo bi naj veću nevje­
ru Bo gu i na je gois tični ji čin pred čov ječan­
stvom. Up ra vo sto ga je za nas evan ge li zaci­
ja, nošenje eva nđelja mla di ma, naša najvaž­
nija za daća.
Za mis li mo da je ne ka vr lo si ro mašna 
obi telj dobi la srećku i da je, na nji ho vu 
sreću, ri ječ o bro ju ko ji do no si glav ni zgo­
di tak na lut ri ji. Budući da, zbog svo je ga 
si ro maštva, ne ma ju pris tu pa in for ma ci ja­
ma, u opas nos ti su da ne po dig nu zgo di­
tak. Na ma, ko ji smo to doz na li, sas vim je 
sve jed no hoćemo li ih o to me oba vi jes ti ti 
ili ne. Dois ta, sveu kup no je čov ječan stvo, u 
Isu su Kris tu, do bilo glav ni zgo di tak na lutri­
ji; međutim, više od pet šes ti na čov ječan stva 
to ne zna! Ko li ko li bis mo bi li se bični kad 
im ne bis mo na vi jes ti li tu vi je st ko ja, kao 
što kaže Be ne di kt XVI, »da je nov ob zor« 
da našnjem i, na das ve, vječnom živo tu.
Prisjećajući se našeg oca don Bos ca, 
možemo raz mišlja ti na dva načina. Kao 
pr vo, u nje go vom živo tu i u nje go vom od­
goj nom i pas to ral nom sus ta vu ne na la zi­
mo skup ide ja ili pra vi la, ne go put vje re 
ko ji vo di pre ma is tin skom sus re tu s oso bom 
Isu sa Kris ta. Pomoću sveopćega ljud skog 
sim bo la, na ko ji su os jet lji vi svi mla di, od­
ga jao je sli je deći put ostva re nja čov jeka i 
kr šćan ske sve tos ti ko ji se te me lji na pri jatelj­
stvu s Isu som Kris tom, što pret pos tav lja taj 
osob ni sus ret živ ljen u naj većem stup nju.
S dru ge stra ne, vr lo je živo os jećao u 
kak voj su situa ciji oni ko ji ni su pri mi li tu 
ve ličanstve nu vi je st, ta ko da je od počet ka 
svo ga dje lo va nja i u skla du sa svo jim sna­
ga ma (po ne kad i iz nad njih) obećavao mi­
sij sko dje lo va nje, os tav lja jući Družbi i Sa­
le zi jan skoj obi te lji tu skrb kao raz li kov no 
obi lježje. Sva ke go di ne sam vr lo ra dos tan 
što, uz Božji bla gos lov i pod je lji va nje mi­
sij sko ga križa, mo gu pos la ti mno ge čla no­
ve Sa le zi jan ske obi te lji ko ji se prik ljučuju 
ti sućama onih ko ji već dje lu ju u mi sij skim 
zem lja ma, nas lje du jući li je pu tra di ci ju ko­
ja se nas tav lja od 1875. go di ne. Pa ipak, i 
da lje su ak tualne ri ječi Gos po di na Isusa: 
»Žet va je ve li ka, a rad ni ka ma lo«. Svat ko 
od nas je, pre ma svom život nom sta ležu i 
u skla du sa svo jim mo gućnos ti ma, poz van 
no si ti braći i ses tra ma, ri ječju, a na po se 
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svje dočanstvom svo ga živo ta, ve li ku, naj­
lje pšu vi je st ko ju čov ječan stvo može pri­
mi ti: mi smo si no vi i kćeri Bo ga ko ji nas 
lju bi.
3. PUTEVI VJErE
Što se tiče pro ce sa »do laženja k vje ri«, 
Pa vao to ova ko uk rat ko i oso bi to um ješno 
sažima u ma lop ri je spo me nu tom od lom ku 
Pos la ni ce Rim lja ni ma: »Ako us ti ma is po­
vi je daš da je Isus Gos podin, i sr cem vje­
ru ješ da ga je Bog us kri sio od mr tvih, bit 
ćeš spašen. Dois ta, sr cem vje ro va ti op rav­
da va, a us ti ma is po vi je da ti spa sa va... Ali 
ka ko da pri zo vu ono ga u ko ga ne pov je­
ro vaše? A ka ko da pov je ru ju u ono ga ko ga 
ni su čuli? Ka ko pak da čuju bez propo­
vjed ni ka? A ka ko pro po vi je da ti bez pos la­
nja?« (Rim 10, 9–10. 14–15a).
3.1. Ne ki bib lij ski mo de li
 Do toga prio pćava nja i prih vaćanja vje­
re u Isu sa pos to je raz ličiti pu te vi ko ji – to 
bih htio nag la si ti – ovi se o si tua ci ja ma u 
ko ji ma se na la ze oni na ko je se od no si evan­
đelje, u našem slučaju mla di. Npr.:
• Po ziv pr vih Isu so vih učeni ka, pre ma 
če t vr tom eva nđelis tu, za počinje upući­
va njem Iva na Kr sti te lja ko ji po ka zu je 
Isu sa svo jim učeni ci ma ko ji ga sli je de 
i pi ta ju: »Gdje sta nu ješ?«, os ta ju s njim 
i to li ko su njime odušev lje ni te na pu­
šta ju svog učite lja Iva na i za počinju svje­
dočiti za Isu sa (u sp. Iv 1,35–42).
• Isu sov sus ret s Ni ko de mom (Iv 3,1–21) 
ili sa Sa ma ri jan kom (Iv 4,5–42), i da­
lje pre ma čet vr tom eva nđelis tu, jed na­
ko su ta ko putevi vje re ko ji di ja logom 
vode od ne pos red nih pot re ba pos tup­
nom priz na va nju dub ljih čežnji, sve do 
prih vaćanja Isu sa kao ono ga ko ji može 
utažiti našu žeđ za smis lom, srećom i 
živo tom.
• Pro po vi je da nje apos to la, ko ji po zi va ju 
na priz na vanje Isu sa ras pe tog i uskrsnu­
log kao Gos po di na, pa pre ma to me na 
ob raćenje od svo jih gri je ha, među slu­
ša te lji ma po tiče pria nja nje uz vje ru i 
prom je nu živo ta sve do ob li ko va nja za­
jed ni câ s jed nim sr cem i jed nom du­
šom, koje pos ta ju is tin ska kul tu ral na i 
društve na al ter na ti va (u sp. Dj 2,14–41; 
4,23–37).
• Pav lo vo ob raćenje do gađa se pak iz rav­
no po Božjem zah va tu, up ra vo dok pro­
go ni Cr kvu, bez kalen da ra i pripra ve, 
kao plod iz bo ra Bo ga ko ji računa na 
nje ga kao na apos to la po ga na. To ujed­
no pos ta je jed nim od naj važni jih do­
gađaja u po vi jes ti kr šćan stva (usp. Gal 
1, 13–24; Fil 3,3–9; Dj 9,1–20).
• Dru gi način pro na la zi mo u pri po vi je­
da nju ono ga mla dića ko ji se prib ližava 
Isu su i pi ta ga što tre ba čini ti da bi za­
do bio život vječni. Na kon što je Isu su 
od go vo rio da je od dje tinj stva bio vje­
ran Božjem za ko nu, tek st kaže da ga 
je Isus lju baz no pog le dao i poz vao da 
ide da lje, odi je li vši se od ono ga što je 
mog lo bi ti prep re ka pos ti za nju pu ni ne 
(»Jed no ti ne dos ta je! Idi i što imaš, pro­
daj i po daj si ro ma si ma pa ćeš ima ti 
bla go na ne bu. A on da dođi i idi za 
mnom.«). Ali, za raz li ku od učeni ka 
ko ji su sve os ta vi li da bi sli je di li Isusa, 
taj mla dić »se na tu ri ječ smr kne i ode 
žalos tan jer imaše ve lik ime tak«. Isus 
zav ršava stro gom pro sud bom: »Ka ko li 
će teško imuć ni ci u kra ljev stvo Božje!« 
(Mk 10,17–23)
Pri zor ko ji po se bno unosi svjet lo st je st 
hod vje re dvo ji ce učeni ka iz Emau sa, ko ji 
su ra zočara ni neos tva ri va njem svo jih na da 
– uništenih Isu so vom smrću na križu – i 
ko ji po nov no pro na la ze vje ru kad sus retnu 
ho dočas ni ka ko ji ko rača s nji ma, pros vjet­
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lju je nji hov um i ražaru je njiho vo sr ce tuma­
čenjem Pis ma, te im da je da ga pre poz na ju 
u »lom lje nju kru ha« (u sp. Lk 24,13–35).
U tom gla so vi tom od lom ku, ko ji je vrlo 
li jep s književ nog sta ja lišta, ali i oso bi to 
bo gat s ka te het skoga, uočava mo te melj ne 
sas tav ni ce is kus tva vje re: ri ječ koja prosvjet­
lju je i ražaru je, sak ra me nt ko ji hra ni i učvr­
š ćuje, svje dočan stvo ko je ih čini evan ge li­
za to ri ma, za jed nicu ko ja se rađa iz za jed­
ničke vje re. Pro na la zi mo i put ko jim se 
do la zi k vje ri i ko ji je uzor no opi san: od 
na pušta nja za jed ni ce do po nov nog vraća­
nja u nju, od gu bit ka vje re do za jed ničkog 
svje dočenja, od tre nut ka kad se ide sam 
do tre nut ka kad se ko rača s Isu som ko je ga 
se još ni je pre poz na lo, od pri po vi je da nja 
sve ga ono ga što se do go di lo do slušanja 
sve ga to ga po nov no is pričano ga u svjet lu 
Ri ječi, od slučaj nog sus re ta do po zi va da 
os ta ne u kući, od bib lij skog tu mačenja do 
eu ha ris tij skog po ka zi va nja, od sus re ta s 
Isu som ko ji je ot kri ven u pre lom lje nom 
kru hu do sus re ta s braćom i po nov nog otkri­
va nja zajed ničkog živo ta.
3.2. Dva pa ra dig mat ska pu ta  
  osob nog pris tu pa vje ri
 Pos to je poseb no vri jed ni pu te vi pristu­
pa vje ri, po seb no značaj na is kus tva ko ja 
pok reću, po tiču, pro dub lju ju i osob no po­
u nu tar nju ju pro ces pris tu pa vje ri.
U bib lij skoj tra di ci ji pro to tip vjer ni ka 
uvi jek je bio lik Ab ra ha ma, ko ji je s razlo­
gom naz van »praocem vje re« ili »praocem 
vjer ni ka«, posebi ce sto ga što s njim zapo­
činje po vi je st spa se nja i za to što on ut je­
lov lju je naj ljud ski je ot va ra nje Božjem nau­
mu, nau mu Bo ga ko ji želi spa si ti čov je ka, 
ali to želi učini ti uz su rad nju muška ra ca i 
žena. Od Ab ra ha ma se traži da pre ki ne sa 
svo jom prošlo šću, da na pus ti obi telj, ro­
đake i ma te ri jal na dob ra te da do pus ti da 
ga vo di Božje obećanje (u sp. Po st 12,1–9). 
Kad ko načno do bi je si na, Iza ka, od nje ga 
će se tražiti i da žrtvu je toga si na, ko ji je 
bio nje go va bu dućno st (u sp. Po st 22,1–19). 
Po ne kad se čini da Bog traži pre više, ali 
zap ra vo ne traži od nas ništa dru go ne go 
da se os lo bo di mo sve ga ono ga što ni je Bog, 
ta ko da možemo živ je ti život sa svim njego­
vim do gađanji ma, ra dos ti ma i žalos ti ma, 
za do volj stvi ma i ra zočara nji ma, na da ma i 
tjes ko ba ma, kao da vi di mo Ne vid lji vo ga.
Za jed no s Ab ra ha mom, mo ra mo go­
vo ri ti i o Ma ri ji kao o uzo ru vjer ni ka. Ta­
ko se po ka zu je već od pr vog tre nut ka u 
Lu kinu eva nđelju, ko ji je u pri po vi jes ti o 
nav ješte nju po ka zu je kao onu ko ja je be z­
uvjet no ot vo re na pre ma Božjoj vo lji, ia ko 
ta vo lja ni je is tov jet na nje zi nom osob nom 
pro jek tu i prem da ni je sve ra zum je la (u sp. 
Lk 1,26–38; 2,19.50.51). Imajući na umu 
Isu so vo svje dočan stvo, ve ličina nje go ve 
maj ke je st u to me što je slušala Božju ri ječ 
i čuva la je s lju bav lju (u sp. Lk 11,28). To 
je is tin sko ma jčin stvo! To viđenje Ma ri je 
kao uzo ra vje re i maj ke vjer ni ka po ka zu je 
se i u Iva novu eva nđelju. Ivan je spo mi nje 
sa mo dva put, i to kao »ženu«, na počet ku 
na svad bi u Ka ni (Iv 2,1–11), ka ko svo jom 
vje rom u Si na po tiče vje ru učeni ka, te na 
kra ju pod no križa (Iv 19,25–27), kad je 
nje zi noj »ško li« pov je ren ljub lje ni učenik, a 
nje mu je pov je re na Ma ri ja kao maj ka. Ma­
ri ji na ve ličina je pre ma to me u nje zinoj vje­
ri i u to me nam je po nuđena kao uzor za 
nas lje do va nje i kao maj ka za prih vaćanje.
3.3. Kri st, početak i cilj vje re
 Počet nik i Dov ršitelj naše vje re, kao 
što to ja ko dob ro kaže Pos la ni ca Heb re ji­
ma na kon što je poh va li la ve li ke vjer ni ke 
u po vi jes ti, zapra vo je Isus Kri st, ko ji je 
naučio živ je ti kao Sin ne tražeći ništa dru­
go ne go vo lju Očevu sve do smr ti na križu. 
Otac je od go vo rio na nje go vu si nov sku 
vje ru us krisivši ga od mr tvih i učini vši ga 
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Kris tom i Gos po di nom (u sp. Heb 12,1–2; 
Fil 2.6–11).
Smat ram da je u Sve to me pis mu veo ma 
vri je dan put do laženja k vje ri osob ni sus ret 
s Bo gom, jed nos tav no sto ga što – kao što 
je re kao je dan ve li ki teo log – »je di na stvar 
dos toj na vje re je st Lju bav«. Vje ra je pri je 
sve ga is kus tvo čov je ka ko ji sus reće Bo ga i 
pro na la zi od go vor na svo ja ve li ka pi ta nja. 
Tak vo je bi lo osob no is kus tvo ve li kih vjer­
ni ka, muškara ca i žena, po put Ab ra ha ma 
i Moj si ja – ko ji je mo rao pret r pje ti ve li ki 
neus pjeh svo jih i ščeki va nja i pot hva ta za 
os lo bođenje pri je ne go li je pro našao Bo ga 
i vra tio se svom na ro du. To is to vri je di i za 
Sa mue la, Da vi da, Ili ju, Ma ri ju, Jo si pa, Pe­
t ra i Pav la. Svi su oni os je ti li ka ko ih obavi­
ja nježna Božja lju bav i ka ko ih Bog uk lapa 
u svoj naum spa se nja. Za bo ra vi vši na sve, 
pošli su napri jed, ne za to što bi sve razum­
je li, da pače, prem da ni su ra zum je li, ne go 
za to što su bi li zah vaćeni Bo gom i odušev­
lje ni pos la njem ko je su tre ba li iz vršiti.
Za si gur no ima i dru gih sus re ta, u dru­
gim pri go da ma, ko ji mo gu bi ti i pu te vi 
do las ka do vje re. Pris je ti mo se npr. sud je­
lo va nja učeni ka na svad bi u Ka ni, gdje je 
Ma ri ji na vje ra uz rok nji ho ve vje re: »Ta ko, 
u Ka ni Ga li lej skoj, učini Isus pr vo zna me­
nje i ob ja vi svo ju sla vu te pov je ro vaše u 
nje ga nje go vi učeni ci« (Iv 2,11). Ili Isu sova 
sus reta sa Sa ma ri jan kom, ko ji uz ro ku je nje­
zi nu is po vi je st vjere i ob raćenje Sa ma rijana­
ca na kon ženi na svje dočan stva: »Kad su 
dak le Sa ma ri jan ci došli k nje mu, mo lja hu 
ga da os ta ne u njih. I os ta de on dje dva 
da na. Ta da ih je još mno go više pov je ro­
va lo zbog nje go ve ri ječi pa go vo ra hu ženi: 
‘Sa da više ne vje ru je mo zbog tvo ga ka zi­
va nja; ta sa mi smo čuli i zna mo: ovo je 
uis ti nu Spa si telj svi je ta’.« (u sp. Iv 4,40–42). 
Ili Mar tina di ja loga s Isu som na kon La­
za ro ve smr ti, ka da Ma ri ja iz riče is po vi je st 
vje re ko ja pri pa da među naj sav ršeni je tak­
ve iz ričaje: »Da, Gos po di ne! Ja vjeru jem 
da si ti Kri st, Sin Božji, Onaj ko ji do la zi 
na svi jet!« (Iv 11,27). Ili slučaja stot ni ka, 
čija je kći um r la, a Isus ju je us krisio. To 
do vo di do is po vi jes ti vje re stot ni ka i ci je le 
nje go ve kuće (u sp. Iv 4,14). Ono što želim 
nag la si ti je st da no si ti eva nđelje mla di ma 
ne znači ništa dru go ne go vo di ti mlade 
Kri stu. Na vi ješta ti eva nđelje te na vi ješta ti 
i da ti Kris ta.
4. OPIS MLADOG VJErNIKA  
KOJI JE PrONAŠAO KrISTA
Za početi vje ro va ti znači početi ho di ti 
pu tem ko ji ot va ra za od ređeno is kus tvo sa 
značaj nim i po seb nim obi lježji ma ko ja de­
fi ni ra ju vjer ni ka i kr šćani na.
Osob no me po seb no odušev lja va is ku­
stvo Sv. Pav la, među os ta lim i sto ga što je 
on je di ni ko ji go vo ri au to biog raf ski, u svje­
dočkom ob li ku. Čuti ga ka ko pri po vi je da 
što je bio pri je svo je ga sus re ta s Kris tom, 
kojega je žesto ko pro go nio u nje go vim sljed­
be ni ci ma, i što je bio kas ni je, po ka zu je mje­
ri la preis pi ti va nja sva kog is tin skog kr šćan­
skog is kus tva (u sp. Gal 1,13–17). Čes to se 
za va ra va mo da smo doživje li is kus tvo Bo­
ga za to što smo bi li dir nu ti, ali na kon to ga, 
pos li je toga re li gioz nog psi ho loškog is ku­
s tva, ni je bi lo ni kak ve prom je ne živo ta.
Čuti Pav la, ka ko se iz ražava u Pos la ni­
ci Fi lip lja ni ma, ka ko sve što mu je bi lo 
dra goc jeno smat ra »gu bit kom zbog ono ga 
na jizvr sni jeg, zbog spoz na nja Isu sa Kris ta, 
Gos po di na mo je ga, ra di ko je ga sve iz gu­
bih (ono što bi ljud ski gle da no mo glo bi ti 
iz vor i te melj nje go va po no sa) i ot pa dom 
smat ram zbog ono ga na jizvr sni jeg, zbog 
spoz na nja Isu sa Kris ta« i uzima nja ud je la u 
nje go vu uskr snuću (u sp. Fil 3,8–10). Ču­
ti Pav la koji ne do pušta da ga it ko uv je tu­
je te hrab ro, ne po pušta jući kom pro mi si­
ma, bra ni »is ti nu eva nđelja« (Gal 2,5.14). 
Čuti Pav la ko ji is po vi je da da je za nje ga 
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»živ je ti Kri st« (Fil 1,21), ta ko da je »ra za pet 
s Kris tom« i ne živi više on ne go Kri st ži vi 
u nje mu: »A što sa da živim u ti je lu, u vje­
ri živim u Si na Božje ga ko ji me lju bio i pre­
dao sa mo ga se be za me ne« (Gal 2,19–20). 
Čuti Pav la ko ji ni je htio dru go ga zna nja 
»osim Isu sa Kris ta, i to raspetoga« (1Kor 
2,2) i ko ji ima mje ri la preis pi ti va nja ka ko 
bi ob zna nio i učinio vje ro dos toj nom svo­
ju lju bav pre ma Cr kvi kakvom se ne može 
poh va li ti ni je dan dru gi apos tol (2Kor 11, 
18–30). Na po kon, čuti Pav la ko ji je po no­
san što na svom ti je lu no si Kris to ve ra ne 
zbog ko jih je svi jet ra za pet za nje ga, i on 
za svi jet (Gal 6,14–17).
Mladi čov jek je poz van bi ti kr šćanin, 
os ta ti mlad u ovo me društvu. Ko ji je iden­
ti tet, opis mla dog vjer ni ka da nas, u us po­
red bi s prob le mi ma i iza zo vi ma nje go va 
pos to ja nja da nas, pre ma to me i nje go va 
osob no ga i društve nog živo ta?
– Onaj tko živi život kao po ziv, kao ostva­
re nje pro jek ta ko ji da je smi sao i je din­
stvo svim raz ličitos ti ma dje lo va nja i bri­
ga; oso ba ko ja živi život kao od go vor 
lju ba vi na Božju lju bav, spo so ban da ga 
prih va ti kao dar, raz vije naj bo lje vi do­
ve sa zah val no šću i ra dos no živi život.
– Čov jek na de, ko ji zna uvijek sve po zi­
tiv no pro mat ra ti, ma kar to bi lo nešto 
ma le no i ne sav ršeno, ko ji se zna ra do­
va ti zbog ma lih ko ra ka, ko ji zna vje ro­
va ti u bu dućno st i za la ga ti se za nju, 
jer vje ru je da sna ga uskr snuća pos to ji 
i da sva ko ga da na dje lu je u sva kod nev­
nom živo tu lju di i po vi jes ti.
– Unu tar nji čov jek, ko ji je spo so ban šu­
tje ti i osluškivati glas Božji u svom sva­
kod nev nom živo tu, u svjet lu Božje ri­
ječi; raz vi ja ti od nos pri ja telj stva s Isu­
som po moću sak ra me na ta eu ha ris ti je 
i po mi re nja te prih vaćanjem i služe­
njem naj si ro mašni ji ma i naj ma nji ma.
– Oso ba za jed ništva, di ja lo ga, prih va ća­
nja i su rad nje, spo sobna stva ra ti pri ja­
telj stvo i za jed ništvo oko se be.
– Oso ba ko ja se sva kod nev no vjer no i 
kom pe ten tno za laže u učenju, na poslu, 
u zva nju, u obi telj skom živo tu, kao od­
go vor pun lju ba vi i služenja pre ma Gos­
po di nu i dru gim lju di ma.
– Oso ba ko ja os jeća i sud je lu je u ve li kim 
težnja ma i per spek ti va ma čov ječan stva 
i Cr kve, kao što su: mir, prav da, zašti­
ta stvo re no ga, evan ge li za ci ja i iz grad­
nja ci vi li za ci je ljuba vi, uz pomoć kon­
kret nog za la ga nja u sva kod nev nom ži­
vo tu i među vlas ti tim dru go vi ma.
4.1. Sve to st kao ko načni cilj  
  is tin skog od go ja u vje ri
 Jedan od ob li ka si ro maštva u naše vri­
jeme je iz ne nad ni pre kid i sum nja u idea­
le. Za do vo lja va mo se i is ka zu je mo po vje­
re nje sa mo pro jek ti ma po našoj mje ri, pro­
jek ti ma ma le per spek ti ve. Mis li mo sa mo 
na nor mal nu plo vid bu uz oba lu, unap ri jed 
is ključujući sno ve o no vim pla ne tar nim 
pu te vi ma. Mla di ma kao idea le pred stav­
lja mo ma le sva kod nev ne ci lje ve: ima ti do­
bar po sao, no vac, obi telj itd. Mla di ma su 
međutim pot reb na ve li ka ob zor ja, ko ja su 
spo sob na pro bu di ti i us mje ri ti di na mi zam 
nji ho vih živo ta. Na po se naj si ro mašniji mla­
di, ko ji u sva kod ne vi ci proživ lja va ju i tr pe 
ve li ka og ra ničenja i po teškoće u os tva riva­
nju svoga ljud skog rasta, ima ju pot re bu 
vje ro va ti i pouz da ti se u mo gućno st potpu­
nog živo ta koji i oni mo gu os tva ri ti. Mora­
mo po moći mla di ma da sa nja ju, da za mi­
š lja ju ve li ke idea le, ko ji će moći na dah nuti 
i mo ti vi ra ti nji hov na por ra di na di laženja 
sva kod nev ne us kosti i vjero vati u no ve mo­
 gućnos ti u se bi.
Go vor o sve tos ti ko ji se upot reb lja va u 
ka te he zi, pas to ra lu i pro po vi je da nju čes to 
je obi lježen nec je lo vi tim an tro po loškim i 
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teo loškim viđenjem ko je je ujed no i mo­
ra li zi ra juće, a po ne kad i nar ci soid no (tra­
ženje vlas ti to ga sa moproiz ve de nog sav ršen­
stva), in di vi dua lis tičko, du hov no i dua li­
stičko. To viđenje međutim ne od go va ra 
eva nđeos kom poj mu sve tos ti. Sve to st, pre­
ma No vom zav je tu, znači iz sveg sr ca i 
svim svo jim živo tom sli je di ti i nas lje do va­
ti Isu sa, do pus ti ti da nas Duh Sve ti vo di 
kao djecu, lju bi ti kao što nas Bog lju bi, 
pov je ri ti se nje mu i sli je di ti ga svim svo jim 
živo tom i svim svo jim sr cem. Pre ma to me, 
sve to st se ne mje ri pre ma nas to ja nju za 
pos ti za njem mo ral no ga sav ršen stva, ne go 
po ve ličini sr ca ko je lju bi i ko je se iz lju ba­
vi pot pu no da ri va.
Je di no je ta ko mo guće na dići poi ma nje 
sve tos ti za eli tu pov laštenih, ko je go to vo 
po načelu is ključuje naj si ro mašni je ili od­
ba čene. Smat ram da mis li ti ta ko znači ve­
li ki gri jeh pro tiv srži eva nđelja. Isus je osob­
no re kao da kra ljev stvo Božje pri pa da si­
ro ma si ma i oni ma ko ji su jed nos tav ni; 
Pa vao nam u svo joj Pos la ni ci Korinćani­
ma po nav lja da je Bog izab rao »lûde svi je­
ta... sla be svi je ta... nep le me ni te svi je ta...« 
(u sp. 1Kor 1,26sl). Isus je tvr dio da ni je 
došao ra di zdravih ne go ra di grešnika i da 
je si ro mašnima i grešni cima pr vima nami­
je nje na Božja lju bav... Ka ko možemo mi­
sli ti da sve to st ni je pri jed log za njih, da je 
sve to st sa mo za one ko ji su već prešli od­
ređene eta pe ljud sko ga raz vo ja?
Očito je da vje ro va ti to od nas zah ti je­
va da, po put don Bos ca, nas to ji mo tražiti 
od goj ni i pe da goški put ko ji te mlade dje­
lot vor no ot va ra za sus ret s Isu som, ko ji će 
ih oh rab ri ti da se pre da ju svim sr cem, ko­
ji će ih pra ti ti u raz vo ju nji ho vih značaj ki 
i da ro va: put kr šćan sko ga živo ta ko ji je 
prik la dan za njih, uvi jek pre ma sve tos ti.
Da nas pos to je značaj ni mo de li ko ji ma 
se mla di čov jek može os jećati na dah nut 
na svom pu tu vje re, a da se ne ut ječe ve li­
kim li ko vi ma iz da le ke prošlos ti. Na ras­
po la ga nju nam je vr lo bo ga ta i raz no li ka 
bašti na: po la zeći od najpoz na ti jih li ko va, 
kao što su Do mi nik Sa vio, Lau ra Vi cuña, 
Ze fi rin Na mun cu rá, prila zeći za tim ni zu 
mučeni ka kao što je pet mla dih Po lja ka, 
do la zi mo do li ko va sa sve tačkim obi lježji­
ma, kao što su Blažena Te re zi ja Brac co, 
Blaženi Pier gior gio Fras sa ti i Blaženi Al­
be rt Mar vel li, ili pak oni ko ji ni su služ­
beno prog lašeni blaženima ali su je dnako 
uzor ni, kao Sal vo D’A cquis to, Gia co mo 
Maf ei, Sean De ve reux, Sig mu nd Oca sion, 
Fer nan do Ca lò, Nin ni Di Leo, Xa vier Ri­
bas, Pao la Ada mo, Flo res Ro de ri ck, Domi­
nik Zam ber letti, Bar to lo mé Blan co, Pet ras 
Pérku mas, Wil li De Kos ter, Cruz Atem pa, 
Re na to Sca lan dri...
Pred to li kim mla di ma ko ji su ras li u 
sa le zi jan skom ok ruženju na raz nim stra­
nama svi je ta i ko ji su u svom re do vi tom 
živo tu živ je li eva nđelje značajno i uzo rno, 
ri ječ »sve to st« ne smi je pre ma to me plašiti, 
kao da želi reći ne mo gući he roi zam, ko ji 
je svoj stven ri jet ki ma.
4.2. Sr dačni ja i snažni ja  
   pri pad no st Cr kvi
 Ia ko os jećati se Cr kvom da nas za mla­
dog čov je ka može bi ti nešto oso bi to us ko 
i prob le ma tično, jer mla di čov jek vi di svi­
jet kao svo je ob zor je, a živi po us mje re nju 
ko je teži to le ran ci ji i prih vaćanju re li gioz­
nog plu ra liz ma, mo ra mo pot vr di ti i zahti­
je va ti da se poštu je kr šćan ska za jed ni ca 
kao mjes to i sred stvo za učenje ka ko bi ti 
mla di kr šćanin da nas.
Nit ko da nas, pose bi ce ne mla di, ne mo­
že živ je ti kao kr šćanin sam za se be, ne go 
mo ra bi ti uk ljučen u sku pi nu ili za jed ni cu 
u ko joj može za je dno s dru gi ma živ je ti 
svo ju vje ru, sučelja va ti svo je sum nje i po­
teškoće, doživ je ti pot po ru u svo jim na pori­
ma i po moć na du gom pu tu saz ri je va nja.
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Mla di na pu tu vje re traže sku pi ne i za­
jed ni ce s jas nim kr šćan skim iden ti te tom, 
u ko ji ma os jećaju poticaj i mo tivaci ju za 
život i pro dub lji va nje svo je vje re. Is tov re­
me no traže sku pi ne i ot vo re ne za jed ni ce 
ko je pro miču di ja log, prih vaćaju pi tanja, 
pod ržava ju traženje, spo sob ne su prih va­
ća ti raz ličiti ri tam i pris tu pe.
Čes to to ne na la ze u kr šćan skim za jed­
ni ca ma ko je ut je lov lju ju Cr kvu u nji ho vim 
ok ruženji ma (župama). Osjećaju se ra zo­
ča ra nima i uda lje nima zbog for ma liz ma, 
bi rok ra ti za ci je i uda ljenos ti kr šćan skih za­
jed ni ca od ras lih, a sab lažnja va ih sla bo st, 
strah i šu tnja pas ti ra. Kad pro nađu ot vo­
re ne za jed ni ce ko je ih prih vaćaju, a sprem­
ne su na di ja log i sučelja va nje, kad pro nađu 
pas ti re ko ji se pos tav lja ju na nji ho vu ra zi­
nu, a sprem ni su na dijalog i na suod go­
vor no traženje, kad dožive is kus tvo ot va­
ra nja uni ver zal nos ti te ja vnom i jas nom 
iz ričaju vje re, kao što mo gu bi ti svjet ski 
da ni ili međuna rod ni sus re ti..., ta da osje­
ćaju poticaj i oh rab renje na is po vi je da nje 
i živ lje nje vje re te na sud je lovanje u iz grad­
nji tak ve za jed ni ce.
Važan iza zov za pas to ral mla dih je pro­
nalaženje suk la dnih pu teva iz među mla­
dih i Cr kve, iz među mla de načke kul tu re 
i bo gat stva tra di ci je Isu so ve cr kve. Pro na­
laženje pu teva ko ji vo de pre ma is tom ci lju 
i sve sr dačni jem i plodni jem pris tu pu. Ni­
je la ko od go vo ri ti na taj iza zov. Pot reb na 
nam je pe da go gi ja ko ja će po moći mla di­
ma da svo ju sub jek tiv no st ot vo re bo gat­
stvu tra di ci je te po moći kr šćan skim za jed­
nicama od ras lih da shva te i us pos ta ve di­
ja log s mla de načkom kul tu rom, nas to jeći 
s nji ma značaj no iz ra zi ti vje ru.
5. SAN – UMJESTO ZAKLJUčKA
Do pus ti te mi da vam, kao nas ljed nik 
»sa njara«, na kra ju is pričam osob ni san i 
iz ne sem tvr dnju o mla di ma da nas.
Htio bih sa nja ti s apos tol skom rev no­
šću jed na kom don Bo scovoj, jer on je htio 
da mladi bu du ra dos ni u ovo me živo tu i 
zau vi jek. Moj je san up ra vo to, vid je ti mla­
de ko ji sus reću Kris ta i u nje mu pro na la ze 
smi sao i ra do st živo ta, od go vor na svo ja 
i ščeki va nja i idea le, svo ju ulo gu u Cr kvi i 
u svi je tu. Moj san je vid je ti mla de kao bo­
gat stvo sadašnji ce, mla de ko ji ma tre ba po­
nu di ti sve mo gućnos ti za raz voj nji ho vih 
ta le na ta i nji ho vih dob rih sna ga, ta ko da 
mo gu pom la di ti društvo i Cr kvu.
Don Bos co međutim ni je bio sa mo ve­
li ki sa njar. Bio je is to ta ko izuzetan i u 
ostva ri vanju svo jih sno va, kao što po ka zu­
je sve ono što je po di gao da bi udo vo ljio 
pot re ba ma mla dih. Sto ga moj san tre ba 
pra ti ti mo je vlas ti to za la ga nje, za la ga nje 
Družbe i sveu kup ne Sa le zi jan ske obi te lji 
da bismo sve jas ni je i iz ra zi ti je pos ta li mi­
sio na ri i evan ge li za to ri mla dih, in te ligen­
tni vođe ko ji su spo sob ni da ih prate u 
traženju život nih pro je ka ta.
Želim vas oh rab ri ti da ne os ta ne te na 
pra gu evan ge li za ci je, ne go da bu de te lju di 
ko ji su spo sob ni iz no si ti i os tva ri va ti aktiv­
ne pri jed lo ge, na vi ješta ti mla di ma Ra dosnu 
vi je st i vo di ti ih pre ma sus re tu s Kris tom, 
go vo ri ti im o Isu su i do no si ti im Isu sa.
